















　本特集は，第 33 回国際労働問題シンポジウムの記録である。1987 年から毎年行っている本シン
ポジウムは，原則としてその年の ILO総会の議題のなかから日本との関係でとくに重要な議題を
テーマとして取り上げてきたが，前回 2019 年は ILO創立 100 年，大原社会問題研究所創立 100 年
の記念すべき年だったことから，例年とは趣向を変えたシンポジウムを大阪で開催した（本誌



























 （注）肩書は 2020 年 12 月現在
第 33回国際労働問題シンポジウム
